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Procésese a los general~s, condéneseles si
resultan culpables; pero no se crea que con
El espíritu estrecbu que suele influir en la
prensa de ~ladrid ha contribuido al despreso
tigin flue padece. y raro ('s el dia que no se
renejan estas impresiones f>n la prensa de
provillcias, hasta poco hace séuélile de los pe-
l'iüdicos llladrilclio~1 y ahora cada día mas
aparLada de la opinión de estos periódicos.
Véanse en pl'lIeb<:l de ello los siguientes
pilrrnfos lomados de un articnlo publicado ha·
ce pocos dias por el SI'. Daró en el UlU1"IO fe
Barcelona;
(Cuando después de la catástrofe sc levan
tó gran clamoreo en demanda de que se exi·
giesen I'csponsnbilidades, nos preguntamos:
-¡,A quién han dc exigirse y cómo es po
sible exigidas, a meno.s que se dé el caso de
que la!:l mismas 1H'l'sonas sl'an reos, fiscales y
jueces, ¡Jorque /0 cierto es que 1lUdle esld libre de
resp01MIIIi/lIdad, ni siquiera 10i ~res. ~agasta y
~IUI'ct, q\le no querl3n la guerra porque 5a
bian que no púdíalllos soslenerla y preveían
sus Lel'ribles consecuencias'
Recurdamos que cuando el conflicto diplo.
málico había llegado asu periodo agudo, pero
aUll era tiempo de evilar la rupwra de hosti
lidades cediendo ti exigencias a las que mate
rialmelHc no podiamos oponernos porque no
leniamos marina ni dinero, nos dijo el señor
Morel, dominado por la inrlignación que le
causaban los que en la calle, en la prensa y
lambicn de;:,dt' los minislerios empujaban á la
guerra:
-Pero 4,no comprende esa gente que no
podemo~ soslenerla, que scra desasLrosa par~
Espaila, qu~ irem05 á la IllUI'rLe, que perdere
mas Cub.I, PuerLO Rico y Filipinas y qne la
pall'ia quedar:i reducida a este lerruilo que se
llama Espaila'
Sagasta tampoco la quería y exclamaba:
-¡V Ili1Y quien empuja á la guerra!
Si, empujahan eOIl violencia)' hasta en ae·
lilud amenazadora, Ll)s militares sólo se acor
daban de glorias pasadas, prescimliendo de SI
conlábamos con medios para l'euovarlas.
Los periódICOS gfltab(lll, los parlidos anlidi
uáSLicos vociferaban, auxiliados por al~unos
'lue sabían que! no lenian cabida en el con
servador y buscaban en la agiLación Je la ca
lIe la manel'a lit! volver a lomar posición en
la poliliea española. La oleada de los vocin
glel'o!' )' de los que creían que á úhimos del
siglo XIX, cuando para vencer en la guerra no
se necesita valM, sino milquinas y dinero,
el'an posibles los quijoLismos, lo arrolló todo,
y Sagasla y Moret carecieron de energias pa
ra contenerla y ni siquiera supieron retirarse
a tiempo, en lo cual esta su ralta. Digase si
es posible exigir responsabilidades del desas·
tre, cuando la responsabltl(/.(/d á todos alcanza,
EL TEMA DE LAS RESPONSABILIDADES
lostrción de anuncios, comuoie<ldos, re.:lamos J
gacetillas, en primcl1I, tercera~' cunte plana a
precios convencionales.
Esquelas de dduDción en primera '! cuarta plana
á precios reducidos.
REOALCIO~ " AOMINISTRACIOS, Calle Mayor. 28.
establecidJ no se interrumpe de improviso.
Por grande)' productivo que fuese, ade·
más, el comercio que sOSlCnemos con las colo·
nias, 110 padia compensar esla relativa ve1ltaja
los muchos <.1 a1·105 que padecíamos pOI' ot ..o la-
do á causa <.le guerras L3n frecuenles como
teniamos que soslener :i muchísimas millas
de disLancia; gUt'rras enlJue se agotaba nues·
Lra juvelllud, nuestro Tesoro y nuesLra ener-
gla,
Cegada la sangl"ia y concentrados los es-
rucl'zos en e:,fera más reducida, mucho pllede
alcanzarse si hay pI'udencia en Lodos, ell los
que mandan yen los que obedeeen, y si se
fomentan con celo los ~ranc.Jes medios natu-
rales de riqueza de que dispone el país.
Observa muy juiciosamente lJueslro coleg-a
El Porvenir Vasco, que hay en EspaiJa 15.2/.0
minas Abundantes en Loda clase de minera\f's,
las cuales ocupan lIna eXLensión df' 3611· millo-
nes 97 hectáreas, ocupando las explotadas
249.300, que dan de comer á 78.000 opera
rios, produciendo 29 millones de toneladas
de mineral, que no valen menos de 100 mi-
llones de pesetas á boca·mina, En Vizcaya el
hierro se extrae á monlones, Eliseo Reclus
no encuentra palabras baslante expresivas
para ponderar las minas de Andaloci3, y des-
cribiendo el yacimif'nto de lIuelv3, lo calil1ca
del mas prodigioso del mundo, asegurando
que las minas de lliotinLo no ofrecenl menos
de 300 millones de toneladas de pirita de
cobre.
El suelo español es férLil, ravoreciendo su
clima la producción de Loda clase de plamas,
incluso el la baca, habiendo tomado considera-
ble incremento el cultivo de la vid,...que en
1876 ocupaba L2'!II.000 hectáreas, llegando
diez ailos después á 1.770.000.
Los Lerrenos íncultos han disminuido en el
cnrso de dicho deeenio próximamente en
6.930.000 hectilreas, y en el presenle pUf'de
afirmarse que no alcanzsn á la cirra de 1'J:
millones.
Otro Lanlo cabe decir5e de las industri::ls
y de la rabricación del algodón, lanas, hip.rro,
maderas y productos quimicos; Lodos cobran
importancia, y lo prueba su eomercio de ex·
porlación, que, no llegando a300 millones en
1850, era ya de 645 en 1860 y poco después
pasaba de 1.000 millone!O, dP.teniendo su pro·
grc:,o la última guerra carlisla; pero Lflrmina-
da ésta, fué recobrando Sil imp0J'l3ncia, hasl3
llegar eu 1895 á 1.552 millones.
De Lodos estos daLos es fácil deducir que
España tiene dentro de si mism(elemenlos de
riqueza que, bien explolados, pueJen resar·
cirnos de 103 daños padecidos.
/\las para lograr el re3ultado qu(persiguen
los hombres juiciosos l es preciso ayudar las
iniciativas sanas del país, y que los:gobiernos
y los parlidos y los periÓdicos se ocupen me·
1l0S de políLica menuda, y presten mayor
a~ención á los estudios económicos y finan·
Cleros.
Jaca 11 de Febrero de 1899
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~































0\ por tOO inlerior. . . . . . . . . , , :s7'60
.\ por 100 exlerior. . . . . . . . . . . 67'50
Amortizable al4 por tOO.. . . . , • • . 68'00
Aduanas. . . . . . . . . . • . . . 1H'iO
Cubaa de U~8a . , . , . . , . . , , M'30
~Id. de 1800. • • . . . . , • • . • 64;:OO311
Filipinas... , . . , . . . • . , . ,
Acctones del Banco., . • • . • , , . • 399':SO
Id. de la Ta~calera. . , • , • , • 20\0'00
Cambio sobre Parls.. , , . . . • , .' ~'80
Id. id. Londres., . . . . . . . , 00·00
0\ por 100 español en ParÍS- . . . • . . . :S3'90
ESPECTACULOS
Cafi UniotrlGl.-Bailes públicos para los días domingo,
Innes ¡martes, de nueve t doce de la noche.-Eotrada
genera, ro c.eotimOl.-Sei'ioras 25 id.
Saldn dll TMJro -Bailes pillJUcos para los dias domino
go lunes y m.rleJ, de lres 11 seis de la tarde '1 de ocbo a
Il~e dp. la noche, por la banda municipal - Enlrada gene·
f"3t para caballeros .w cénlimus: p;:al'l ~eñoras 25 id. por la
tarde: por la noche, entrada general ro cimtim05.
COlizacidn oficiat del 31 de EntrO.
AMOR AL TRABAJO
No dejará de senLirse.en los inlereses de la
industria la pérdid.l de las colonias, especial.
menle porque el comercio de Cuba eslaLJa mo·
1I0polizado por el mercado peninsular,3uIlque
sin las reparaciones debidas a los productos
de la colonia, injtlSLicia que no ha contribuido
poco il las /lllllqut"rellcias que allí se han ido
levanulIndo ConLra los españoles.
Por de pronto, se sentirán los efectos de la
crisis, si bien no en tanto grado como algunos
s uponen, porque una corrienle mercantil ),a
BOLSA
E'Ii he,: trimestre O"" peseLa.
FUItRA: Semestre i!'!SO pesetas, 5 al año.
ULTRAMAR: (01 3 pesetas.
KXTR":'CJIRO: Id " peselas.




Según ttu o6lfnacionel M"i~cadcu~ el eokgio tU
E$ClUlas Picu.
Di.aa. Illnima. Ifhima. Ifedia.
BOLETlN RELIGIOSO
SANTORAL
ti Sábado.-Sanlos Lauro, Oesiderio., MarUn y 10s
siete sien·os d~ Maria.
I'.! Domingo.-Quillcuagésima. - San Damian, Santa
Eulalia y la traslaciÓn de San Eugenio.
13 LuneJ.-Sanlos Benigna, Marcelo ., Luciano, y San-
la l:atalína de Ricci.
{.\ Marlu.-Santol Valeolin y Vidal,., el beata Juan
Bautistl de la CODcepción.
'o Miércoles. - Ceniz.:t.-Nueslra Señora de Guadalupe.
SaDtos Severo, Cdstulo, Lucio, Fauslino y Jovita.
ti JutVt.i.-Sanlos EHas, lsaías, Jeremías, Julian,Faus-
tino y Samuel.























de la libertad .. Es grande y sonora la serial de bao
talla que con elle articulo se ha dado, porque sínte·
sis de las mil snt.ilezas con qU'l propios y advl'r_~l\'
rios recihieron los desposorios de Sil vela y P"la-
vieja, viene í. anlOgar á los enemigos del ultr:l.uh'll'
tani:;mo, sin ocuparse de sistemas, velando por la
perpetuidad de los principios democráticos. Cantor
de la liber~ad como el Sr. Cagtelar, no le hay en
Espana. Experto conocedor de las abyeocioneB de
la reaccióu, del sentido retrógrado de los galanes
del poder, Sil vela y PolavieJa, el Sr. Cast~lar, in-
signe diputado a Cortes por Huesca, sacodlendosu
silencio, volviendo por la verdad de las ideas y por
la definición de las que subrepticiamente tratan de
malquililtar al pueblo ~on las instituciones políticu
que liIon pauta de las naciones del día, responde
con eco de unánime conformidad a la antipatía del
programa de los Sres. Silvela y Polavieja, dando
!Ioberano palo á amalgama tan mezquina é inco:),-
veniente, como la que se imprime en las tandenciü
y afirmacion&ll dt:l los nuevos l:hombres gobernan-
t.es'n La plutua del Sr Castelar ba levantado el es-
píritu público.
Ningún otro bombre.pudo don tanta autoridad
terciar en ese á modo de debate previo que enta·
bló bajo mil pretexto8 la moderna reacción disfra-
zada de lolconservll.durís n , cont.ra la intangible de-
mocracia é intervencióu como la del eminente tri-, '
bu no, sin pizca de egoismo por cambio de institu-
ciou~!.I, s610 pllra sel3.alar peligros y recordar epo-
peyas de la libertad, vale muoho la pena, ténganlllo
prelleuLe los libarales, uniéudose en solo partido,
oontra la sola "reacci6nn que nos rodea y nos per-
sigue sin tregua ll.i cnartel.. ...
Indicios como estos óyense á los hombres de la
política y sugieren á. los que divididos dentro de
las ideas demooráticas comulgan la distinta igle·
rúa .. y la prens", recogiendo ese testimonio de la
atm6sfera politice, coutribuye á alejar los avanoes
de la solapado. reacción, reanimaudo en contra. el
Rbatimiento de Dllestro pueble, hacia sublimes en-
carnaóioues del ideal y de la fe demócrl:lota!. ¿Que
las opoeicione.'l cOll.liga¿as en el concilio de la con-
servaduría griten porque s, les descubrió el juego
y á tiempo de evitar sus tristes destinos? Es natu-
ral y corrieuLe, y por eso el empeño de soliviantar
los ánimos, vociferando sobre la depuración de r.s-
pousabilidades del partido gobernante. ¡Como si
esa convocatorIa de Cortes no fuer& solemne reto
á la mordacida.d de la unión conservadora y viril
protesta de la. fortr.leza de los elementos fosio·
nist&s!
Tanto oomo se ha cacareado por titulados demó-
cratas y reacCionarios sin especial bautismo, sobre
la 8upresión de.garanlias, los hechos con la firmeza
de sí miamos, dicen bien claramente, oomo no el
temor a campe.naa sin resultados, CU8onto meno~
menosprecio de los principios democráticos, deter-
minaron la rigurosa medida de un est&do legal
cont.ra desafuero! que Lodos los partidos serto!
creyeron podlan encontrar estímulos, en la sanción
de derechos individuales y su ejercicio, en momen-
tos t.l.n snpremos para 1& salud de la patria.
Los hechos tambIén babla.n en el asunto de las
quintas de Murcia ayer: hoy en la depuración de
las supuestas inmoralidades cometidas en esta Di-
putación provincial, iy todavía vendran con alba·
racas y cantos de sirena los reaccionarios ti. la últi-
ma, para flllsear tau decididas medida!!' de sanea-
miento y purificaoión admibistrativas, como las
que ha puetlto en práctioa el Gobierno del ilnstre
:Sr. Sagast&.




Una \'ez fermentada la pasta se cuece, con lo c.~al
la. fermentacióu cesa y se asegnra la conservación
del pcn por algúll tiempo. , _
Para prepHar el pan cegun s~ deduce' de lo "ante-
riOrmente expue"to t:;01l ncce::ft.rlas dos operaCiones,
á 8abe~: I~ preparaci6n de la m08.a y ta coccló~. ~os
procedImientos en ambas ope:dcloUl::'", salvo ,a lO-
tro'.:!ucciün dc algunos perfecclouamlentos, lIO hao
cambiado desde los¡tiempos mas ¡'emotos
Preparación de la masa ó pasta. - Se prepara la
pasta partien':iu de)a levadura, la~qne¡antesba. de-
nldu ser bieu amasada. A C$ta levadura se le auade
el agna u~e::,aria !Jara la preparacióulde uua cocbu-
ra y !'le deslíe y malaxa, de mau~ra que se forme
una papilla espeBa,~homogélleay exent~ de:grumos.
De¡;leída la levadura se le anade la harma necesarla
:J ~e ama!>a todo coavenientemente Una buena ama-
sadón es iodispensable para obtener nn buen pan,
que lev&ute con_lloiformldarJ. En las peque~as pana-
derías se bace á fuerza de brazos eo ulla cap de ma-
dera larga y de poca altura, que se llama. artesa 6
amasader&.. Esta operación es muy pellosa y cost~sa,
pero está probado que el pan que por e~la se obtIene
reune mrj'lres condiciones ~ue el obteuldo por la vía
me~áulca; esto algun08 autores lo atribuyen á que
caycodo.bobre..la masa las ~otas de sudor de los
opdranos, contribuyen, mezclaodose con ella, 1:1. ac-
tlYilr t-U fl·rmentación. La mezcla de la bal'llla con
la levadura debe practlCllr::;C rápidamente, sin S<icar
las mallOS de la ma"a y añadIendo la harina por por-
cíoue¡;. UCt'pué:; ue c::to ~e rasl;a la artesa reunieudo
toda ia pa~ta eu uu lado de ella, p:ua luego traba·
jbrla por porcloues eu el opuesto. Una vez h~cho
esto se dobla varios veces la masa sobre si misma¡
se golpea, se rasca por última vez la artesa¡ reco-
giendo toda la masa, de la que se separa la porción
necesaria como levadura pOI"a la homada siguiente.
Tamuien se emplean aparatos mecállito8 ¡Jal'a ve·
l'Ífical' esta operacióu1 pero éstos no pueden emplear.
se IDál:> que en aquellos establecimleutos en que se fu·
bnca UlLa gran cantidad de una dase de pan detel'-
minada, por no prestarse como el trabajo u mallO
para preparar las difereutes masas qllP' exigen lo¡,;
palle., de tan val'iada" formas y tan distinto,; grado~
de co~ción que hoy se hacen.
Termlllada la ama¡;;ación se divide la masa en por·
ciooei de un peso determinado La" pehactaa se hace u
rapidamente, dando:i cada una un 16 Ó 25 por 100 de
aumeuto 6uperior al pan que se va tÍ obtener. La
perdida de peeo es mayor ;j medida que aumenta el
glado de cocción; y e~ proporcionalmellte mayor
cuanto más pequeno es el pan.
Para confeccionar los panes se espolvorean COI>
moyuelo ó mejor con harina gruesa de maíz y se
colocau entre los dobleces de una grande tela Ó sá·
baua ó en cestos de paja trenzada de la forma del
pan cub\ertos interIOrmente de uua tela gruesa c.i-
polvotlzada tambIén con mOJuelo, para di~pouerlos
á la fermentacIón.
La alOa~aclón expulsa los gases contenidos en la
ma..a j' bace desaparecer el esp.Jojamiento que oca-
sionó la fermentacIón en la levadura; pero ('sta fer-
mentaciOn reaparece inmediat'lmente y los panes SE'
blOchan. P..ra consegUIr que la pasta levante pron
to se c010ca durante algunas horas en un paraje
dond~elUe una temlJeratnra moderada y COll:;tante.
.:SI hOU panes dr cellteno los qne se pleparan, duran-
te &ota fermentación se humedecen varias veces coo
agua templada, para eVltil.r 8e hiendan; también se
mujan aotes de mtroducirlos en el horno supero-
cialmer...te, coo lo que se consigue disolver UD poco
J3 dextrlna, la ~ue al avaporar6e el agua qued.a so-
bre la costra, dandole un aspecto brillante. ~eeooo·
ce que los paoes están en disposición de cocerse,
cuaudo han aument..do suficientemente de volumen
y desprenden un olor alcohólico agraJl1ble. Debe
evitarse prolongal' mucho la fermentacióu, pues á la
fel"ml!ntación alcohuhca sucederia la acética, cuyo
:iciJo, h\jUldaudo en parte el gluten, disminuiría la
tenacidad de la masa, pudiendo eotonccoi despreu·





No hay ot.ros temas para combat.ir al partido li-
beral y se dirigen contra.1 mismo con preaenti-
mientos y tristes vatioinios de lo que oourrirá en
las Oortes, y hasta... hablando de cambios de ban-
dera, en qmenes por su seriedad y aplomo, difícil-
mento 8e aprestan ti. actitudas vacilantes y oapri-
chosas,
Eaperando 101 debates parlamentarios; conjetu-
rando lo que segursmente DO pasara, si no lo mo-
tivan otros inoidouteB, se pasan los minutos y los
dias precursores de la reunión de Cortes. Sería¡
eso sí, inooente no conceder interés a tan próximo
lI11oeso, pero no tanto que empenados en hablar de
Sr, Director de LA.. MONT... :S-A lo mismo, se vu.lve. í. esa labor rela.jatoria de los
entusiasmos y de las ideas, de hacer p01'que BÍ gus'
El precioso trabajo del siempre joven cantor de na despiadada ti. un gobierno cuy. firme base está
la d.mocracia, D. Emilio Ca.itelar, publicado en la en la confianza del país y en las consideraoiones
edil.ilón de Et Liolral correspondiente al martes, que recibe á. cada instante de la CorOna.-G.
responde con olímpica. ll1ajesLlld a la lucha·de los
reaccionarios, mal llamados conservadores, contra I
las conquistas todas del moderno derecho politico
EL PAN
(Con/úlUacUJn)
Durllnte la panificación tienen lugar los f:iguien-
te.. feoómenos químicos: se torna la hal'ioa, se mez-
cla con agua, COll lo que se com:igue dlsolvrr la
dextrina y la gluco!'a, al :nismo tiempo que pal'le
de IR ca8Cloa y de las sales en la barina cOlncllicta~,
los principios insolubles almidJu, gluten y fibrina
se empapan y He fonIl8 un tejido viscoso y eli"~tl(o
de gluten, en cuyall ma\la~ están, repal'tidus 11IIn.cI-
palmente glóbulos de nlLDldóll, filmas!> y lllafrl'lUH
grasa!;.
Así 8e obtiene uoa pasta que por cocción dada 'JU
pan pesado, indigesto y pOl:O sabl·OSQ.
L'JS dos primeros inconvenientes.se salvau por la
adición lÍ esta pasta, mediante un nuevo amaSamlen·
to, de uo fermento alcohólLto que, obrandlJ sobre la
gluCO¡;8, t\etel'mll1a su de6composlción en alcohol y
beldo carb6uico liste gas:ia eu frío determina éll la.
pasta la furmación de ojos ó C3yiduucs, las que uu
mentan cuando se somete á la cocción, pue¡; eolOn
ces este gas se dilata y en su obra es ayudado flor
los vapores que se forman, procedente,;; MI alcohol
yagua en ella conteuidos.
Se incorpora ti la pasta el fermento en estado de
leoadura 6 en el de ltPadura de cerveza Ó bien ha-
ciendo una mezcla de estals dos f:'ubst-ancias activas.
La levadura ordinaria se forma COll una porcIón
de masa tomada de UOd pamficaci':'n precedente.
Esta porción de masa se deja abandonada en un lu-
gar cuya temperatura sea moderada '"j lo más cous-
taute pO::oible y donde naJa pueda vell'ir á poner
trahas á la fermentación.
Al cabo de sIete IÍ O('ho horas adquiere 1.1n olor
agradable y su volumeu se dobla por el de"preodl-
Wleuto de ácido c::rbónir:o: el uüm~ro de fermeuto.i
es mayor, pues ¡;:u deaarroilo ha illdo favor<::ci.lo por
Jo. temperatura, humedad, Fubstancias ricas en ni·
trógeuo y en f6:oloro, y de llsti!- manera queda for·
muda la leoadura TI/adre La ma"a que s~ obtirue
rs muy pequella para liN distribuida con uniforml
dad por amasaci6n por toda la pasta, eOlia que cs
nece..urio s\tcada.
Para evit;lr e.-to se la malaxa con la cantidad de
agua y hariuu ¡;uticleutc para doblal su volumen y
&! la lIeja fermentar durante algunas hora!'; a:;i se
obtIene la leoadura de primera mas v(\luffilCo¡;u,
pero no po~ e¡;to meuos rica, puesto que la nueva
felmeotacióu ha mUlliplicado tl1 número de los fer-
Ineulos,
Al cabo lie ¡,;eis boras ~ clobla otra vez su \'olu-
meu afíatlu:mdo llueva cautidad de harina y de agua
para o!Jtcuer la levadura de segl.Lnda y por ülwno
t;e obtiene la levadura lucera Ó fiual amasando la
levadul'a anterior con las eantidades nece::;arias de
agua y hariLJa, pam obtener Ull VolllLDeu igual al
tercio en Vel'allO y la mitad en ÍllViel'uo, de la pasta
neCeSlIl'lll. para una hornada. Estus dIferentes opera-
ciones tienen como objeto prlllcipal' }.O el multipli·
cur r(¡pídamente el fermeuto y 2 o dhiemiuarie de
una maneru homogénea por toda la masa que ha de
componer la cochura,
La levadura de cervtza la encuentran los pana-
deros fabricada en el comercio y en los raros casOs
que se emplea hay que tener cuidado ele uo usar
cantidad eXCE'sh·a. con el objrto de que cl pan 110
9rlqUlera el Babol' amargo y el olor e"pecial del lú·
pulo,
Por lo gellE'ral Se promueve la panificación em-





SU condella se 113\':1 remediado cosa alguna,
mientras no hayarílOs acaballo eDil la anarquía
c¡uelreinn en ¡ouas pal'l~S, de la que IOdo.'f /o.~
e.~paño{es, con ram.' excepcIOnes. S01JlO~ 11U1.~ o
menos 1'c.'poJl~lIb{", y eDil In ,qlle no ,sr, ;1(~.alJa
porque, :Junquc tic rila morUllOS, 111 !'.1r¡lIll'I':J
para vivir loglarno~ ponernos de :J~llel'llo.
¡Ojal:'l que el Cansl'Jo Supremo de Gucrl'a y
Marirltl ,'eeuf"I't1e fI 103 milil:lrf'S (lile aun ('11
medio de la t1i~('iplill:J polilica y social, pi t'jl;r:
cito no puede IIUllca oh'id;¡r sus debf'I'l'S 111
dejar tic cumplidos, pOI'q1lf' miCllll'nS 1('u¡!a-
mos ejl"rcilo Iwhra p:llria. Pero no alóorOle ~'l
público, que es r:I 9ran cftlpllble. y aJ!t1a~d(' ~I'





El ministro de la Guerra ha circulado á los co-
mandaotes generales de todos los cuerpos de la Pe-
nínsnla la orden levantando la_ supresión de la8
garantias con8Litucionalee.
El vértigo, p.l bullicio, los contrastes, la farsa, el
anhelo de algo e,pecial, la ardiente e"peranza dl.'l
cosas extraordinarias; corazones dispuestos á toda
emoción, imaginaciones !:loñando COIl todo lo fortui·
to; las cosas :n~s insignifieantes rrvestidas de UD
entusiasmo y uoa admiración iuseosataEl, barullo
de todos los rnidos, de toJas las voces, abdicación
del diapasón normal ell la armonía de la sociedad:
esto es lo que á primera vista nos presenta el car-
navaL
Pero apesar de tal desorden y de confusión tal, el
carnaval, mirado á través de otro prisma, merece
elogios.
Me agrada porque estos dias aon los únicos en el
año en que a los ciudadauos de ambos sexos nos
está permitido aparecer tal cual somos, y la mitad
de la bumanidart viene á formal' rept"Tltinamente,
sin neceSidad de leyes especiales ni prevIO en~ayo
de costumbres, una de a'luellas idell.les repúblicas
sonadas por Ptatón y D. QUIjote.
En Italia el carnaval dura quince días; y no les
falta razón á 10,:\ italianos para prolongarlo tanto:
tres días 800 muy pocos para dejar aoejos hábitos
y rntrar en el pleno goce de la naturall.'za. El hom-
bre grave pasa los tres días reslstJénd08e á abando--
nar dll papel farZOIlO ne m'ísC81'a, y cuando acaba de
prociigar á cualquier transeunte 108 más rendidos
OARNA V AL
•
El dia 16 det ao.tua.l tendrá. lugar la reunion de
la Asamblea de 111.9 Cámaras agrícolas en Zaragoza.
Se ha.:e presente á. los propietarios da fin cal
rústicas y urbauas que, durante el presente mes,
I?ueden comunicar las alteraoiones sufridas en !U
riqueza, á fin de que por quien corresponda, !e
tenga en cuenta al oonfecoionar el apéndice al
amillaramiento y los repartos oontributivo! del
ejeroicio de lb99 á 1900.
La feria llamada de la Candelaria !e ha oelebra-
do este a.üo en Btubastro oon gran ooncurr~noiade
forast.eros, habiéndose realizado, á buenos precios
considerables transaoiones in el ganado de cerda.
VARIEDADES.
La Deuda Botante a!osndía en primero de Ene-
ro del cordente alio á. 004.810.585104 peseta!. Ha
tenido durante dich.o mes nn aumento de 17 millo-
lles 404.611 183 pesetas, y por lo tanto en 1.0 del
corriente import~ba ó7:.!.21ó.206'87 p'ffe~a8.
El día 1.0 del próximo ~arzo dará comienzo la
veda de la caza en esta provinoia 7 en otras varias
de la península. .
•
EN ESTA CIUDAJI •
DE LA OASi. BALYE y C.- DE LION (FaANcu)
Toda ('Iase de plantas, árbolas y arbustos que !a
deseen. Grandes novadcdes en r03&leo, árboles fru-
tales, plantjls vivaces, cebollas de flores, !emillas,
et.c.. eto.
Se exhiben frutGS naturales de tamo.l1os y clases
nunca vistos. Peras de distintas variedades, p6San-
do de DOS á. 'l'RES LIBRAS cada una. PRECIOS
REDUCIDOS.
SOLO POR 1'RES DÍAS
!1¡,RI! Y!1~JR!s AfI~ORAOOS, APIOVII:IIAD LA ¡mIOR
Calle de ECHEGARAY, numero (3,-JACA.
-
-
GRAN ~XPOSILlON DE PLANTAS
Se asegura que el ministro de la Gobernación
enviará dentro de poco una enérgica y apremiante
oircnlar á los "yuntamientos, exigiéndoles que Itean
analizadas las harinall destinadas á la elaboración
del pan, teniendo en cuenta las qnejl.8 que Il.gan
hasta el gobierno, sobre adulteraciones peligrosalI
para la salud. •
El jueves fueron ejeontadollen Zaragoza 108 her-
man(¡s Lorenzo y Mariano Ara.
•
Remos tenido el gusto de saludar á nuestros dis-
tinguid08 amigos y convecinos D. JElsé, D. Maria-
no y D Miguel Irigoyen, ilustrado capitán de in-
fantería, repatriado de Cuba, el primero, y capella-
nes ca!tenaes 101 úttimos. •
Damos cordial bienvenida á tan apreciablss ami-
gos, ausentes haoía algunos alios de su ciudad natal.
Las sociedades fusionadas de la luz eléotrica de
esta ciudad, ban llegado á un acuardo con la caila
constructora de loa Sres. Planas, Flaquer y COlllpa-
J\Ía, de Gerona. Merced, pues, al mismo muy pron-
to 8e modificará radicalmente la uplotación de la
industria, haciéndose reformu geners.lois, tanto en
los saltos oomo en la maquinaria, y utilizándoie
como fuerza motril': el agua del canal, con nn solo
salOO en lugar de lo! dos que hoy existen.
Con objeto de ultimar dicho acuerdo, esta sema-
na ban conferenoiado en Zaragoza con el ingeniero
Sr. Planas, los Sres. Solano Marco, Prado y Gastón
(D. Pascnal), presidente y gerentes respectivamente
de las sociedades eléotricaa de Jaca.
El tunes se rennirá la Diputación dil esta pro·
vincia en sesión extraordinaria, para trat.ar cfel
presupuesto adicional al ordinario del actual aft.o
económico.
Durante 108 días del 1811.123 del oorrientee, ambos
inclusive, tendrá lugar en esta ciudad el cobro de
la oontribución territorirl, industrial y urbana, co·
rrespolldiente al tercer trimestre del ejercioio ac·
tual.
Ha fallecido en Zaragoza la virtuosa religiosa
de la Caridad ber.:lana Antonia Mora, quien basta
hace seis meses y desde la implantaoión de tan be-
néfica inatitllción en el hOilpit.al cÍvico·militar de
Jaoa. había pilrmanecido en nuestra ciudad, consa·
grándose á los humanitarios y hermosos servlcios
que prestan la. hermanas de la Caridad de Santa
Ana. ,
Su muert& hA sido muy sentida en Jaca, en don-
de se le quería y consiJeraba generalmente.
¡Dios haya. acogido en su seno á la virtuosa y
ejemplar hija de la Caridad!
Se halla vacante en Canfranc la plaza de practi-
cante en cirugía menor de d.icha villa, dotada con
450 pesetu anual...s) pagadas por el Ayuntamiento
de la misma.
Admítense !olioitudee hast.a el día 16 de los co-
rrientes.
En la tarde del miercoles último el veoino de
Santa Engracia Anaelmo Gavín, al regresar de esta
ciudad á. dioho pueblo por la carretera de Navarra,
tuvo la desgraoia de oailrde del oarro que conducía,
con tao mala fortuna que fué arrollado por éste.
Auxiliado por algunas personas que se encontraban
cerca del lugar del sucellO, volvió á esta oiudad,
donde oontinúa en mny grave estad•.
LA MONTAI<A
Ha sido nombrado maestro dil Somanés, con ca-
rácter ds interino, D. Pedro Pérez.
De aouerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Gnerra y Marina, le ba concedido de
Real orden,al can.bindro de esta comaudancia Juan
Rivera García, el premio de constancia de 7'00 pe-
setas que le corresponde por los aftos de servicio
que ha prestado, debiendo disfrutar dicho premio
desde 1.0 de Mayo d& 1898.
En la noohe del 2 del aotual en el pueblo de Vi-
llanus"se promovió una coestión entre dos jóven6s
de dicho pueblo, qUid dió lugar á que uno de ellos
saliera gravemente herido de arma blanca.
También en el pueblo de Alastuey sucedió un
hecbo análogo en la noohe del 4, entre varios ve-
cinos del mismo pueblo, resultando uno de ellos
herido de alguna gravedad. De ambos becbos en·
tiende el Juzgado de inatruccion del partido y los
autorel! .e bailan á. disposioión del mismo en las
oárcele! de est.a oiudad.
-
mo se merece la dispo!ición adoptada por el mis-
mo, yal}ue trata de evitar la soez é inculta blasfe-
mia, impropia de los hombres) hoy por desgracia
butante gen~ralizada.
Le ha sido concedido el empleo de auxiliar de
almacén de segunda clll.!Ie, al que lo es de tercera
en el parque de esta plaza !J. Carias Rodríguez
Altozano, continuaudo prestando sus servioios en
el mismo.
- ". ~ ,..-=....
Después de h&ber visita Jo l!Il histórico monastl!l-
rio de San Juan de la Pelillo, en la maliana de ayer
llegaron á. P..U. ciudad cuatro distingnidos y aris-
tocrátioos jóvenes, hijos de ilustres ounas españo-
las, y entre ellos el duque de Taranoón, nieto de
María Cristina y del duque de Riáu!are!.
Los distinguidos tO!l1'i,tal VAn recorriendo Es-
palia, dos en magnifico landó y los otros en eober-
bios caballo!, visth~ndo traje de caza.
Eo la tarde del mismo día partieron para. Pa.m-
pIona, despuéó de haber visitado cuanto de partiou·
lar encierra nuestra ciudad.
El casino "Unión Jaquesa. celebrará. bailes de
máscaratl durante las tres noohes de los día! de car-
naval, habiendo contratado al efeoto un notable
piauista en Zaragoza, y hallándose además la jun·
ta de tan favorecido centro gi'stionando en dioha
capital la contrata de otros músicos oon idéntico
objeto_
Nll&>tro amigo y convecino el practicante en ci·
rngia D. Mariano Ramón Betrán, enfre estos días
la pena de haber visOO morir á sn hijo Franoi!oo,
ailio de trece alios, á quien sus padres y hermanos
habían consagrado todo su cariño.
Participamo! del jnsto duelo qoe apena á la apre-
ciable familia det'Sr. Betrán.
Al comaudante de artillería del parque de Asta
plaza D. Manuel Hl.'rrera Fayos, se le han concedi·
do dos meses de licencia por asuntos propios.
Desde el domingo ",enimos disfrutando de una
temperat':ra tan suave y benigna que parece ha-
llarnos en 108 mMes de Abril ó Mayo. Esto tavo-
rece grandemente 108 campos, que ya pr,",sentan
hermoso aspeoto.
En la tablilla de avisos de la casa consistorial
se ha fijado uno annnciando para el día 26 de Mar-
zo próximo la. terminación del el,ntrato de arriendo
de la casa-ouartel de carabinero~ é invitando á los
propietarios de finca.! urbanas de esta ciodad que
deseen alquilarlas, á que pre!enten sus proposicio·
nes, pudiendo verificarlo en las oficioas de la co-
mandancia, instaladas en la mencionada casa-
cnartel.
NUESTRA CARTERA
Habiéndose! emitido nnens inscripoiones in-
transferibles á los aynntamientos que á contina~
ción!e expresan, pueden desde luego recogerse, por
persona debidamente autorizada, en la depositaría
pagaduría. de Haoienda de Huesca.
Los ayuntamientos referidos son lo! da Berdúo,
Biascas, Cartirana, Aurín, Borrés, Jacll., Larué!,
Larrés. Latre, Návasa, Nove!l, Orna, Latráll', Arto,
Osi a, Santa Cilia, Sardas y Ascara, ad como tam-
bién el hospital de alOta ciudad.
Han comenzado en esta ciudad oon grande ani·
mación 105 f~ativ.les propio!! del carnaval. El jue·
ves último S6 celebró la entrada del mismo con
una cabalgata organizada por la sociedad musical
de Jac., en la que UD bi.o presentado carro ale-
górico recorría nuestras calles, lIeguido de 185' ca·
rr6Spondi~ntescomisiones receptoras del ídolo de
estos días, y de la banda municipal.
Los bailes celebrados .1 jueves lardero se vieron
animadísimos. El del c&sioo lIGabiDl!lt6 de recreo"
reeultó superior, tanto por los caprichosoii y ele-
gantes disfrach que luoieron las hermosas sefiori·
t&8 que asistieron, como por el buen bumor y alba·
gadaras bromas que se escucharon, singnlarmente
de alguna de las preciosa! y diltioguidas gitan&llas
que por sí sola auguraba. buena, "entu.ras sin cuen-
to á los aouourrentes.
Según nuestras noticias los bailes sucesivos, tan·
to en los casinos como en el teatro y sociedades
particula.res, prometen verse sumamente concurri-
do! en lo! días de carnaval.
El muy digno gobernador oivil de la provinoia,
nuestro distinguido amigo D. Jerónimo del MorAl,
ha publicado en el Boletín Oficial de la provinoia
una oiroular lIucargando á los aloaldes y guardia
civil ejerzan rigurosa vigilancia á. fin de que cuan-
t.u personas usen públicamente leoguaje blasfemo
y soez, oon 6soándalo de la moral y cultnra, DO
queden impunel, dáudose al efecto aviso a dicha
autoridad superior, para imponer las oorrecciones
oportunas á los blasfemos.
Merece plácemes el prooeder del sefior del Moral
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Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
Encontrará. el público gran variedad oombinadas
con ó sin jergon metálico desde la mú'senoill. toro
neada á la ma!!l elegante en trabajo de talla en todo
los anchos y precios. '-
CAFETERA




Han mandado solución exacta: D. B, Ciprián, el





Como C1UIrta es mi pn'mera
y coma quinta mi dOB,
y si me decís tercera.
No temáis me ofpoda yo,
~h todo es un pueblecito
Tri!it6n y destartalado,
que lo hallaréIS aRentado
Sobre la orilla de UD río
FUG A DE VOCALES
.1 .m.r 1. p.llt.D Dlí.,
c.n La .j.t.s Y.nd.d.s;
PASATIEMPOS







diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitUDas en cuñetes y para
vcnder por libras, conservas y pes-
cados de diferentes claHes f\n latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
"a en cajas, garbanzos de Castilla
f1e cochura garantizada, á precios
baratísimos,' arroces valencianos,
judia del pinet blanca superior, azú-
can's, canelas,' pimiento especial
para embutidos,.JO: cuanto ab~aza el
ramo de ultramannos, á preCios su-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-
ca v istos: se venden
FRANELAS A 48 PERRAS VARA
Y mueho.; géneros por este estilo.
EL SOL •
del coraz,)o. la d~bida, la lícita libertad de DuestrOS
"lernpn~ comprlmirlo~ prDsamientos. y cuando. lle·
gado el dia de ceniza, arroj~mo" al suplo cl antifaz,
tOrnemOS de uc.evo la máscara de todo el año y dis·
pongámonos ¡Í sufrir p::.cienterneole otras trescien-
tOs scst"uta y dos dius de broma.
SIMPL1CIO.
-
QUESO FRESCO DE BOLA
(Legítimo de Holanda)
y SA~CIIICIION FRE,;CO el.A": """OIlAm.'-
lGAS!N D! RECIBIRSE EN
e J1.n ml®IEI.li&INlh1:ll li
Confiteria, Pastelerla y Reposteria de
SALVADOR PEREZ
89-Mayor-39
~ , t- JACA .. t
PARA EMBUTIDOS
Pimil"'lIlO lllurciano, dulce ~' piCtllltc, C"spe-
cial Ilar:l embuli.do:;, pOI' no COll1ClIC"I' :H'eitc.
Pi!llif'llla, claro, canela basta Ofil¡:l, ('11 ra·
lila Ú molidos, pdl'OS, {¡ COJl1l'lClU s:disraccion
tJd eOllsulllidor,





SI' ,"elide ulla ~rall p:Jni¡Ja. Oirigil':w ;'1 Au-
tunio ~Iailas, calle Jrl ~ol, u .... m. 9.-JACA-
Representación de Ayuntamientos y ampress!.
Ingresos en todas las oficinas.
Cobros de todu olases y procedenciss, incluso
créditos 'de particulares.
Oonfecoión de t.oda clase de documentos, instan-
ciu, recun08, etc.
Encargos paN. la compra y venta.. de ganados
cereales, vinos, aceites, fruto." etc
Encargo!! para el comercio )' particularelf.
Gestión t'D todo asunto en las oficinas públicu.
Compra y yent.& de fincas rústicas 5 urbanas.
REP"''''''''TE E.' JACA, JOAQuíN CASAÑA
SECCIOJf
--_.--
saludos. la.s-más hiperbólicas alabanzas y 1010 m6s
estrecho8 apretoDe;; de manos, t"xc!ama para sí:-
Que falta le está haciendo aesr oh cuatrO ,'crdadl"¡.tl
9ue yo de buena ,gana te diría ...!-Decidese. por
fin, ti pnucipiar la broma, y el carnaval terrnlO::L
sin qoe él bombre gr8\'e haya. apenas tellido tiem-
po para quitarse la careta; esto r5, para ponerse el
antIfaz que le restituyera la natural expresión de
BUS sentuDieot08. Por eso el carnaval debía prolon.
garse mnchos mbs días.
Además esa prolongación del carnaval no deja-
ría de redundar en beneficio dp.la humana sociedad.
Porque. vamos á cuentas; los que tienen grandes
manchas en su conciencia, grande.::: borrasca.. en su
conducb 6 grandell defectos en su carácter, no van
á 109 !!litios publicos en carnaval, e"t¡in arrinconados
pn 811 casa, 6 fi lialeD de ella, lo hacen temerosos
como el reo á quien llevan anlesus jueces.
¿Qué quiere decir esto' Que snena ur.a vez al año
en el relo) de IlJs pueblos la hora de la justicia. Que
cae el fioJimiento, que las call'goria.i! se borran, que
para vergüenza de los saLios y de los legisladores
reinan la libertad dE'1 pentiarnieoto y 1>1. Igualdad
de derechos. ¡,Y á esto llamamos broma?
Venga, pues, el careaval, y, al me~os por un ins-
t3nt«'<, ocupemos el verdadE'rG lugar que nos COI'rPS·
ponde en el mundo, y recobl'cmos la mdepl'ndcO('ia
=~===~~,;;;;;;;;;;~==~=======
GE"T60 mEij9L DE "EGOmOS





Porches de Vega Armijo (PrC1/1e á SaI11?ral1cis(;o)
JIU EtSCA.
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